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Важное значение в современной России приобретает обеспечение продовольственной безо­
пасности. Не последнюю роль в этом вопросе должно сыграть свиноводство. В решении данной про­
блемы одним из наиболее важных резервов является создание и совершенствование новых генотипов 
свиней, отличающихся высоким генетическим потенциалом и мясной продуктивностью. 
В 1993 году была утверждена новая порода свиней «Скороспелая мясная – СМ – 1», созданная 
как специализированная мясная порода для широкого использования в системах скрещивания и гиб­
ридизации. В Кемеровской области разводится сибирский тип СМ – 1, который характеризуется вы­
соким потенциалом откормочной и мясной продуктивности. 
Селекционное стадо свиней СМ – 1, сосредоточенное в ЗАО «Ваганово» Промышленновского 
района, представлено сформированной генеалогической структурой, состоящей из 9 линий (7 из ко­
торых ведут свое происхождение от хряков заводского типа КМ – 1, одна от полтавского заводского 
типа (ПМ–1) и одна – от хряков селекции БелНИИЖ) и 4 семейств, происходящих от свиноматок 
кемеровского заводского типа мясных свиней (табл.1). 
Таблица 1 
Происхождение линий и семейств породы СМ–1 
№ 
п/п 
Линии и родственные группы хряков Семейства и родственные группы свинома­
ток 








Сом 9, 13 
Силач 1471 
Сеанс 1755 
Свет 1765, 1863 
Синтез 1779, 2231 
Сыч 1967 
Соболь 2057, 2137 
Сибирь 518, 608, 644 
Сота 66, 448, 1390 
Свеча 774, 778 
Сирена 1876 
От свиней полтавского заводского типа (ПМ – 1) 
8 Саян 3489  
От свиней селекции БелНИИЖа 







Секция 1: Теоретические и практические аспекты биологии, химии и экологии в сельском хозяйстве 
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В стаде свиноматак подавляющее большинство – матки семейства Сибири (41,1%). На долю 
трех других семейств приходиться от 17,3 до 22,4% (таб. 2). 
Таблица 2 
Распределение свиноматок СМ – 1 по семействам (2003 г.) 






















В структуре стада хряков наиболее многочисленной (таб. 3) является линия Соболя (20% от 
всего поголовья хряков). Затем идет линия Сыча (15%), Сига (13,3%), Синтеза (13,3%) и Силача 
(11,7%), Сома (5%).Наименее многочисленны линии Саяна ( 8,3%), Света и Сеанса (по 6,7%). 
 
Таблица 3 














































Таким образом, генеалогическая структура сибирского типа СМ – 1 является разветвленной и 
позволяет разводить чистопородных животных «в себе» без применения инбридинга. 
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Создание эффективных средств защиты от коррозии является важнейшей проблемой. Марга­
нец, благодаря комплексу положительных свойств, нашел широкое применение в различных облас­
тях науки, техники и промышленности. Постановка данных исследований с гетерогенными нанораз­
мерными системами, наряду с их технической актуальностью, может быть полезным инструментом. 
Термообработка пленок марганца толщиной 2 – 36 нм в интервале при температуре 873 К в атмо­
сферных условиях приводит к формированию слоя оксида марганца (II). Степень превращения пле­
